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Тепловые сети, являясь составной частью системы централизованного теплоснабжения современных городов, представляют собой сложные инженерные сооружения, предназначенные для транспортировки тепловой энергии от источников тепла к потребителям. Срок эксплуатации источников тепла и объектов, к которым оно подается, составляет 50-100 лет. Поэтому и теплосети, являющиеся связующим звеном между ними, должны надежно работать в течение этого же периода времени. 
Целью работы является построение программной и информационной модели тепловой сети. Свойства модели должны автоматически изменяться в зависимости от структуры, состава оборудования и элементов, от способа использование и регулирования параметров сети.
Сложную задачу модернизации тепловых сетей невозможно решить без системного подхода и реализации всего комплекса энергосберегающих мероприятий. Это обусловлено как сложностью самих сетей, так и результатами их произвольной модернизации при решении локальных задач подключения новых потребителей. 
Решить задачу разработки оптимальной системы теплоснабжения практически невозможно. Это обусловлено рядом причин. Вот некоторые из них: отсутствие полной информации о потребителях тепла, системе распределения тепла как в части параметров, так и в части технического состояния и самое главное – отсутствие сведений о погоде в будущем так как от результат зависит от температуры окружающей среды. Поэтому разработка соответствующих баз данных и постепенное накопление достоверной информации независимо от субъективных факторов является важной и актуальной задачей. С другой стороны наличие такой информации позволит принимать все более обоснованные решения на основе более полного и точного моделирования системы теплоснабжения с учетом всех ее составляющих.
Информационная составляющая системы на данном этапе разрабатывается как совокупность баз данных по каждой из составляющих, которые представляют собой описание локальных сетей теплоснабжения от отдельно взятого энергогенерирующего предприятия, что позволит в строгой постановке анализировать их работу. 
Программная часть основана на подходах, разработанных кафедрами ПГМ и ИТП по моделированию сетей, и усовершенствуется в направлении интеграции программных процедур и баз данных. Это позволит более широко внедрять разработанный комплекс, так как с ним смогут работать специалисты, которые будут освобождены от знания структуры и состава сложного информационного обеспечения.


